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Gefäß, Schale
Objekttyp Gefäß, Schale
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 198
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Rotfigurig
Datierung um 460 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Scherben einer Schale Form B Junger Tänzer
Maße Höhe: 4,2 cm
Tiefe: 0,7 cm
Durchmesser: 24,2 cm
Ikonographie Innen: Oberes Ende eines Knotenstocks. A: Nackter Jüngling, der einen
zusammengefalteten Mantel von vorne über Brust und Oberarme geworfen hat, in
einem Tanzschritt nach links, wohin auch sein bekränzter Kopf gewendet ist. B:
Rechter Unterarm und Hand einer Figur, die mit nach links ausgestrecktem Arm einen
gefalteten Mantel hält. Die Figur befindet sich rechts neben der Henkelpalmette, von
der sich nur mehr der Trieb samt Volute erhalten hat.
Anmerkung nahe dem Klinik-Maler
Zustand Sechs Scherben einer Schale. Vier anpassende Scherben zusammengesetzt, eine
größere Fehlstelle in Gips ergänzt und schwarz bemalt (das Motiv auf der Außenseite
orangefarben ergänzt): Fragment A. Zwei weitere Scherben zusammengesetzt:
Fragment B (bei Beazley nicht erwähnt). Fragmente A und B nicht anpassend. Entlang
der Bruchkanten einige kleinere Absplitterungen.
Status publiziert
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